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ICARUS Meeting. 7. i 8. sastanak Međunarodnog centra za arhivska istraživanja 
Poznan, Poljska, 6-8. lipnja 2011; Marburg, NjemaËka, 21-23. studenoga 2011. 
 
U organizaciji Nadbiskupijskog arhiva u Poznanu održan je 6-8. lipnja 2011. 
sedmi sastanak Meðunarodnog centra za arhivska istraživanja na temu „Europski ar-
hivi - jedno nasljeðe, jedna budu≥nost, jedna suradnja“. Program sastanka u trajanju 
od dva dana podijeljen je na radne skupine i predavanja uz sudjelovanje predstavnika 
svih zemalja Ëlanica te novih Ëlanica službeno predstavljenih tijekom drugog dana sa-
stanka.  
Prvoga dana paralelno su se sastajale radne skupine na kojima se raspravljalo 
o katastarskim mapama te o izmjenama u monasterium.net shemi. Na radnoj skupini 
o monasterium.net shemi, voditelj Georg Vogeler iznio je prijedloge novog mapiranja 
pojedinih skupina i elemenata prema EAD-u za izvoz metapodataka u monaste-
rium.net (MOM-CA shema). Na paralelnom sastanku razgovaralo se o katastarskim 
mapama kao predmetu meðunarodne suradnje i mogu≥nostima koje se na podruËju 
digitalizacije mapa mogu provesti u okviru ICARUS-a, a koje ≥e za cilj imati stvaranje 
mreže pod nazivom Cadastral Maps Network. Nakon radnih skupina slijedio je zajed-
niËki sastanak svih sudionika. Na samom poËetku izvještaj o radu Centra podnio je 
Thomas Aigner, predsjednik ICARUS-a, a nakon njega izvještaje o radu i razvoju pro-
grama u koje su ukljuËeni, predoËili su predstavnici zemalja partnera. Slijedile su 
dvije teme koje je pojasnila Caroline Maximoff, a odnosile su se na op≥a administra-
tivna pitanja o Centru te financijska pitanja Experts Exchange programa. Vrijeme za 
diskusiju o svemu reËenom uslijedilo je nakon izlaganja Žarka Vujoševi≥a s temom 
„Linking the neighborhood“, u kojem je spomenuta i radionica Informatizacija arhiva 
u organizaciji Hrvatskog državnog arhiva i Arhiva Tuzlanskog kantona, održana u svi-
bnju 2011. godine u Tuzli.  
Drugi dan zapoËeo je op≥om skupštinom ICARUS-a na kojoj su rijeË imali 
Thomas Aigner, predsjednik te ostali Ëlanovi užeg vodstva udruženja koji su izložili fi-
nancijsko stanje i mogu≥nosti razvoja novih projekata. Na rukovode≥a mjesta izgla-
sani su ljudi koji su ve≥ neko vrijeme na tim pozicijama, a Vlatka Lemi≥ je uz Anto-
nellu Ambrosio potvrðena kao potpredsjednica. Nakon kratkog predaha druženje se 
nastavilo na dvodijelnoj radionici pod nazivom „Europski arhivi - jedno nasljeðe, je-
dna budu≥nost, jedna suradnja“, na kojoj su arhivi imali priliku predstaviti sami sebe i 
dostignu≥a na polju informatizacije vlastitih službi. Hrvatski državni arhiv je i služ-
beno predstavio ICARUSNet sustav, baziran na sustavu ARHiNET. ICARUSNet je za-
mišljen kao rješenje za arhive koji traže lakši i jednostavniji naËin on-line prezentacije 
podataka o arhivskom gradivu i digitalnog sadržaja. Sustav je izraðen prema arhivis-
tiËkim standardima ISAD(G), ISAAR(CPF) i ISDIAH, što je udruženje prepoznalo kao 
perspektivan arhivistiËki alat.  
Tijekom poslijepodneva održan je cijeli niz zanimljivih izlaganja. Prva je na 
redu bila Patricija Engel iz arhiva u Hornu s temom „Europski istraživaËki centar za 
konzervaciju i restauraciju knjiga i papira - pozadina, ciljevi, vizije, mogu≥nosti sura-
dnje“, zatim Milan Augustin iz arhiva u Karlovim Varima s odliËnim izlaganjem o di-
gitalizaciji matiËnih knjiga, razvoju i rezultatima projekta. Slijedili su poljski arhivisti 
sa sljede≥im temama: Maria Debowska, „A key for cultural heritage - ecclesiastical ar-
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chives in Poland“; Bartosz Kuswik, „One past in the present; Maciej Zdunek, „A tradi-
tional archive in virtual reality“. Izlaganja su privedena kraju završnom rijeËi Fran-
cesca Roberga iz arhiva u Marburgu, organizatora sljede≥eg sastanka udruženja.  
Tre≥eg, posljednjeg dana održan je završni sastanak ENArC skupine te posjet 
Nadbiskupskom arhivu u Poznanu.  
 
U prostorima arhiva u Marburgu (Hessisches Staatsarchiv Marburg), jedne od 
najcjenjenijih arhivskih ustanova u NjemaËkoj i u Europi, održan je 21-23. studenoga 
2011. osmi sastanak udruženja ICARUS, na kojem sam sudjelovao na predavanjima, 
sastancima i radnim skupinama. Kako smo na prošlom sastanku u Poznanu predsta-
vili ICARUSNet, naša je prezentacija ovaj put ukljuËivala i radni dio na kojem se mo-
glo vidjeti kako sustav funkcionira u praksi.  
Prvi dan zapoËeo je u popodnevnim satima zatvorenim sastankom partnera 
projekta ENArC, kojem je prisustvovala V. Lemi≥ u ime Hrvatskog državnog arhiva. 
Nakon sastanka druženje se nastavilo u opuštenijem tonu sada ve≥ tradicionalnom 
nogometnom utakmicom te zakuskom u arhivu.  
Drugi dan bio je rezerviran za predavanja i radne grupe. Prvi sastanak „ICA-
RUS - meeting of the board“ održan je rano ujutro, uz sudjelovanje Ëlanova užeg vod-
stva. Nakon kratke pauze nastavilo se s plenumom i uvodnom rijeËi doma≥ina i Tho-
masa Aignera te kratkim izvještajima o proteklim ICARUS dogaðanjima, predstavlja-
nje novih Ëlanica, projektne aplikacije (APEX, Orient meets occident, CrArC) te ICA-
RUS program mobilnosti. U dijelu o proteklim dogaðanjima i projektima govorilo se o 
projektima Monasterium, Matricula, Katastarskim mapama, ICARUSNet-u i drugim 
projektima u tijeku ili onima što ≥e tek zapoËeti. Na predstavljanju novih Ëlanica svoje 
aktivno sudjelovanje u projektu najavili su: Francesca Klein - Državni arhiv u Firenci, 
Codruta Mihailovici - Rumunjski državni arhiv, Luc Boeva - NISE, National move-
ments & intermediary structures in Europe, Dominique Stutzmann i Sébastien Barret - 
Institut de Recherche et d' Histoire des Textes (IRHT), Ludmila Sulitková - Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně, Dep. of History i Maria Terzieva - Bugarska državna arhivska 
agencija. U dijelu za razmjenu ideja „project market“, Maria Terzieva iz Bugarske iz-
nijela je zanimljiv prijedlog za projekt „Digitalizacija dokumenata iz Prvog svjetskog 
rata“, a Nina Gagova iz Instituta za književnost Bugarske akademije znanosti predlo-
žila ideju pod nazivom „The Private Religious Foundations of Rulers and Aristocracy 
in Medieval South-Slavic Countries as Centers of Religious Life and Manuscript Pro-
duction (XIII-XV C.)“. 
U nastavku popodneva rasprava se nastavila na radnim skupinama. Prva 
tema bile su katastarske mape, što je ujedno i nastavak priËe inicirane na sastanku u 
Poznanu. Cilj je projekta osnažiti suradnju na ovom specifiËnom podruËju i stvaranje 
mreže „Cadastral maps network“, kako bi zajedniËki rezultat rada mogao biti adek-
vatno prezentiran u on-line okruženju. Druga radna skupina bavila se projektom Ma-
tricula koji ve≥ ima oko 3 milijuna digitalnih snimaka matiËnih knjiga. Ta impresivna 
baza podataka još uvijek raste, a svoja je iskustva na sastanku podijelio s prisutnima i 
poseban gost iz Državnog arhiva Finske, István Kecskemeti. 
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Drugi dio radnih skupina zapoËela je Antonella Ambrosio s temom „Didac-
tics“, koja se bavi obrazovanjem i usavršavanjem mladih struËnjaka, kao i razmjenom 
iskustava putem programa mobilnosti. Prije samog završetka radnog dijela sastanka u 
Marburgu, V. Lemi≥ je prezentirala ICARUSNet te su prisutni mogli stvoriti svoj koris-
niËki raËun u sustavu i dobiti uvid u naËin opisa arhivskoga gradiva, imatelja i stvara-
telja.  
Nakon razgleda Arhiva sastanak je i službeno završen najavom sljede≥eg veli-
kog sastanka u švicarskom Einsiedelnu. 
Aleksandar KuzmaniÊ 
